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l_ TrEr fufth dstai coltol #4gF r t€ndr4 3(tiga) struktur rhsrr dgoritma
den pcnrognnrn ? @oint 15)
Perhatikan program berikut dengan cermat dan hati-hati. @oint 25)
a- B€rapa kali iterasi di lakukan pada program di bawah rni
b- Tulislah harga i setiap iterasinya dari program di bawah ini
c. Tulislah output dari program tersebut di bawah ini.
#inc].ude(stdio. h)
int main O {
in t  i=0, '
f o r (  ;  i (=5 ;  i ++ )
t
pr in t f ( "UDINgg" ;  -
)
i f  ( i <s )
p r i n t f  ( ' t I  L i k e  B d  U D I N U S " , i ) ;
e l se
p r i n t f ( " I  L o v e  t d  U D I N U S " , i ) ;
re turn 0;
3. Membalik digit suatu bilangan integer positif. (point 60)
Jika di ketahui suatu bilangan, N>0, suatu integer positif, misal N:I23,jika di balik maka
akan menjadi N:321. Dengan menggunakan operator aritmatika modulo dan division(pembagian bilangan bulat), buatlah program yang ditulis dalam Notasi Aleoritmik
untuk membalik suatu bilangan integer yang lebih besar dari 0 (nol). Pro$am mengambil
input dari terminal (standar IO) berupa integer positif dalam satu baris, ialu mencetak
outpt'tt berupa bilangan digit yang terbalik pada baris berikutnya.
Sampel Input
t23
232450
Sampel Output
J Z L
0s4232
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